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SUSUNAN PANITIA PAGELARAN BUSANA 
“NEW LIGHT HERITAGE” 
 
 
Pelindung   : Rektor Universitas Negeri Yogyakarta 
      Dekan Fakultas Teknik UNY 
 
Penanggung Jawab  : Kaprodi Pendidikan Teknik Busana, Teknik Busana 
 
Koordinator Percepatan PA : Sri Widarwati, M.pd 
 
Kepanitiaan pagelaran diikuti oleh 85 mahasiswa proyek akhir 2012 terdiri dari 62 
mahasiswa Pendidikan Teknik Busana dan 23 mahasiswa Teknik Busana. Berikut 









1. KETUA 1 
KETUA 2 
Dwi Astuti M           
Diah Septiyana V 
Noor Fitrihana, M. Eng 
Kapti A, M.Pd 
Sri Widarwati, M.Pd 
2. SEKRETARIS Tyas Putri Wardani 
Rizka Wahyu A 
Sri Handayani 
Sri Emy Yuli, M.Si 
Enny Zuhni K, M.Kes 
3. BENDAHARA Dwi Astuti 
Candra W 
Suharti 
Kapti A, M.Pd 
Sri Emy Yuli, M.Si 
Dra. Zahida I 
4. SIE HUMAS Dian Pranita 
Riski Emilia 
Erma Safitri 
M. Adam J, MT 
Noor Fitrihana,  M. Eng 
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Margareta Rina A 
Melani  Astuti 
Dr. Sri Wening 
5. SIE ACARA Bella Y.M 
Menur Sari 
Ayu Prasetya 
Astuti  Rohmiatun 
Retno  Palupi 
Noviana  Intan  D 
Widyabakti S, M.Sn 
Afif G. B, S.Pd 
Widihastuti, M.Pd 
Triyanto, MA 
Noor Fitrihana, M. Eng 
6. SIE SPONSOR Agnes Dian Saputri 
Andawiyah 
WestiArdiyanti 
Nila Andria A 
Nofia Sari 
Deesy Tri Inayah 
Dyta Charlina 
Ayuk Fitriyosi 
Prapti K, M.Pd 
Dr. Sri Wening 
Afif G. B, S.Pd 
Triyanto, MA 
7. SIE PUBLIKASI Kicky  Novrita  W 
Fauzia  Ulfa 
Elisabet Shinta  N 
M. Adam J, MT 
Afif G. B, S.Pd 
Triyanto, MA 




Nisa Yuli K 
Triyanto, MA 
Widyabakti S, M.Sn 




Widya Nanda G .P 
Ita Mustika W 
M. Adam J, MT 
Afif G. B, S.Pd 
Triyanto, MA 
Sugiyem, M.Pd 
10. SIE BOOKLET Ristia  Pratidina 
Yuli  Iswanti 
Alfi  Nurnain 
Sugiyem, M.Pd 
Enny Zuhni K, M.Kes 
Sri Emy Yuli, M 
11. SIE KEAMANAN Annisa Nur R 
Novita  Nur  H 
Wanari Setiowati 
Pipin  Untari 
Adhita Leonia 
Nanik  Novi K 
Kapti A, M.Pd 
Triyanto, MA 
M. Adam J, MT 
12. SIE MODEL Marta Anggraini 
Anjsa Kusniarti 
Fahmawati Fajrin 
Afif G. B, S.Pd 




13. SIE MAKE UP Suci ayu  M 




Afif G. B, S.Pd 
Widyabakti S, M.Sn 
14. SIE KONSUMSI Mita Septia Sari 
Marisa   
Kurniastuti 
Septiana D Astuti 
Romiyati 
Indri  Fitriyati 
Nanie A, M.Pd 
Sri Wisdiati, M.Pd 
15. SIE JURI Dita Fitriana 
Astri Martanti 
Linda Priamsari 
Resti Nur Utami 
M. Adam J, MT 
Dr. Emy Budiastuti 
16. SIEPENERIMA 
TAMU 
Rida  Danarti 
Ida Nurdiana 
Dian  Mayasari 
Dhenox  Anis 
Noor Fitrihana, M. Eng 
Sri Widarwati, M.Pd 
Prapti K, M.Pd 
Dr Sri Wening 
Enny Zuhni K, M.Kes 
Kapti A, M.Pd 
Sri Emy Yuli S, M.Si 
Dra Zahida I 
17. SIE 
PERLENGKAPAN 
Siti Handayani .A 
Nurbaiti 
Nurul Muslimah 
Siti Barokatun N 
Fitri Yuli Utami 
 
18. SIE BOOKLET Ristia  Pratidina 
Yuli  Iswanti 
Alfi  Nurnaini 
 
19. SIE  
BACK STAGE 
Sumarti 
Fitri  Marianis 
Linda .W. 
 






21. SIE MUSIK Noni Diah .P. 
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